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REUNION DE LA COM14ISS ION (VOIR BIO (COFl) 51 ET (SUITE
PECHE (CARROLL)
A) LE CONSEIL PECHE REPRENDRA A 15.00 CET APRES-I'.IIDI. LA
SEANCE EN RESTREINTE HIER SOIR A DURE JUSQUIA 2O.OO SUR LA
AUESTION DE LACCES. SI VOUS ETES INTERROGES SUR UNE PROPOSITION
CONCERNANT L 'ACCES AUE LA COf.If.IISSION AURAIT SOU14ISE HIER AU
CONSEIL VOULEZ-VOUS PRECISER QUIIL SIAGISSAIT DES IDEES DE LA
COt{I{ISSION SUR CETTE OUESTION DESTINEES A ALIMENTER LES
DISCUSSIONS AU CONSEIL ET PAS D IUNE PROPOSITION FORMELLE A CE
1..STADE. i' B) LA C0t'tr4ISSI0N, A LA DEMANDE DE L'IITALIE, VIENT DE ir,
SUSPENDRE LES IMPORTATIONS DE CLOVISSES ET GOLPALOURDES
ORIGINAIRES DES PAYS TIERS (TIOLLUSOUES TRES UTILISES EN ITALIE
ET DONT LES CAPTURES ANNUELLES DEPASSENT LES lOO.OOO TONNES)
JUSOU IAU 14 JUIN 1981 AFIN DIEVITER OUE CES II{PORTATIONS
CONTINUENT A PERTURBER LE MARCHE ITALIEN.
., ,,')
HATERIEL DIFFFUSE
- DISCOURS DE BIENVENUE DE M14E SIIIONE VEIL A 14 SADATE AU
P.E., 10.2.91
DISC0URS DE M SADATE AU pARLET4ENT EUR0pEEN, 10.2.91
ON VOUS TRANSl,IETTRA DANS LE COURANT DE L I APRES.MID I UN
RESUI'!E DU DISC0URS PR0GRAMfllE DU pRESIDENT THORN. f
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